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Resumen 
Las disecciones aórticas, constituyen todavía una patología altamente letal, los avances realizados en 
los últimos años en las distintas especialidades han mejorado la sobrevida de los pacientes. El 
diagnóstico certero y ágil como así también favorecer la instauración de un tratamiento rápido, son las 
claves para: favorecer la evolución del paciente, pues los eventos que influencias en la sobrevida 
ocurren tempranamente en el curso de la enfermedad. Es importante señalar que, frente a una disección 
aórtica que compromete la aorta ascendente o la aorta torácica descendente, con signos evidentes de 
inminente ruptura, la cirugía indirecta no aporta ninguna solución ni siquiera provisoria, siendo estas 
técnicas abandonadas hace mucho tiempo en estos casos. 
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